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INTISARI 
 
 
 Rumah sakit masih merupakan alternatif utama tempat 
pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu 
diperlukan suatu sistem yang komprehensif dan 
terintegrasi yang mampu mengakses dan memantau 
informasi mengenai pasien. 
 RS Telogorejo sebagai salah satu rumah sakit swasta 
favorit di Semarang memiliki banyak data yang harus 
diolah, termasuk data pasien rawat jalan. Dengan 
banyaknya data yang belum terorganisasi dengan baik 
mengakibatkan data tersebut tidak bisa digunakan untuk 
pengambilan keputusan.  Tak jarang dengan kondisi 
seperti ini dapat menimbulkan keputusan yang diambil 
oleh pihak manajemen jauh dari analisis yang benar. 
Tugas Akhir ini membahas pembuatan data mart dan 
Business Intelligence Reports untuk Fakta Pengunjung 
Rawat Jalan pada RS Telogorejo Semarang. Pembangunan 
data mart dilakukan dengan menggunakan SQL Server 2005 
sedangkan pembuatan Business Intelligence Reports 
menggunakan Report Model yang dikoneksikan dengan cube 
yang dibuat berdasarkan data mart yang telah dibangun. 
Business Intelligence Reports yang dihasilkan, 
diharapkan dapat menghasilkan informasi-informasi untuk 
memenuhi kebutuhan analisis yang diperlukan dalam 
pengambilan keputusan atau kebijaksanaan oleh pihak 
manajemen RS Telogorejo. 
 
Kata Kunci  : Data Mart, Reports, Rawat Jalan. 
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